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Вступ. Многочисленность лимфатических узлов шеи, частая их поражаемость и 
относительная доступность делают эту группу узлов очень важным в практическом 
отношении объектом исследования. С другой стороны, изучение внутриорганной структуры 
лимфоузлов шеи в связи с их функцией проливает свет на многие морфо-функциональные 
аспекты современной анатомии.  
Мета роботи. Задачей нашей работы было выявление структуры лимфатических узлов 
первого, второго и третьего этапов лимфооттока от определенного органа шеи, в частности от 
щитовидной железы. 
Матеріали і методи дослідження. Из лимфоузлов первого первого этапа исследованы 
трахеальные, второго этапа – глубокие шейные и третьего этапа – яремно-двубрюшные. 
Изучены серийные срезы с 12 лимфатических узлов. Применялись следующие окраски: 
гематоксилин-эозин, по ван Гизону, по Карупу.  
Результати. Исследование показало, что, во-первых, регионарные особенности 
лимфатических узлов определяются, в первую очередь, органными особенностями 
лимфоузлов ближайших этапов лимфооттока и, во-вторых, гистоструктура лимфатических 
узлов, а также закономерности их локализации, размеров и формы определяются характером 
(спецификой) и интенсивность функции органа и его объемом. 
Висновки. Изучение строения лимфатических узлов разных этапов лимфооттока от 
органов в сочетании с исследованием архитектоники внутриорганных элементов 
лимфатической системы органа в целом и его отделов даст более полное представление о 
морфо-функциональных особенностях лимфатической системы. 
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Одним із найбільш актуальних напрямків сучасної морфології є дослідження 
особливостей індивідуальної анатомічної мінливості різних органів та структур, в тому числі 
– центральної нервової системи. 
Мета дослідження – вивчити будову та встановити різноманітність індивідуальної 
мінливості та закономірності варіантної анатомії IX часточки півкуль мозочка людини 
(мигдаликів мозочка). 
Об’єкт і методи дослідження. Дана робота проведена на базі Харківського обласного 
бюро судово-медичної експертизи на 100 об’єктах – мозочках трупів людей обох статей. 
Досліджувались серійні парасагітальні зрізи півкуль мозочка. 
Результати. IX часточка півкуль мозочка людини (мигдалики мозочка, tonsila cerebelli) 
сформована сьомою гілкою центральної білої речовини мозочка. Особливості мінливості 
часточки залежать від особливостей розгалуження білої речовини, форми часточки, кількості, 
форми та розташування листків сірої речовини. В основі структури часточки лежить складно 
розгалужена біла речовина, яка формує від 4 до 9 гілок. Чотири гілки зустрічаються в 8% 
спостережень зліва, в 7% справа, 5 гілок – 23% зліва, 24% справа, 6 гілок – 28% зліва, 27% 
справа, 7 гілок – 21% зліва, 22% справа, 8 гілок – 17% зліва, 16% справа, 9 гілок – 3% зліва, 
4% справа. Найчастіше біла речовина мигдалика включає 5-7 гілок. Поширеність варіантів в 
правій та лівій півкулях суттєво не відрізняється, але кількість гілок в правій та лівій півкулях 
співпадає в 43% спостережень, відрізняється в 57%, що свідчить про наявність міжпівкульної 
